



























































































































































































































































































































































































































































































































































HemanMelvi11e,伽oo,aNarrative(ゾ 肋e齎 ε51π 訪ε ∫o励 ∫α躍,
firstpublished1847,MeichoFukyuKaiPublishingCoLtd,1983,p.65.
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COCKNEYlNLITERATURE
16)JackLondon,TheSeawolfand
PenguinBooks1989,p.80.
otherStories,firstpublished1904,
17)Reading:herefersheretoasentenceinReadingGaol.
18)blimey:shortenedformof"Corblimey",itselfacorruptionofthe
blasphemousexpression"Godblindme!"."Cor"isalsousedonitsown
toexpressmildsurprise.
19)mug:chap.
20)to-pennygaff:cheapmusic-hall.
21)bloody:thisadjective,whichShakespearefrequently
extendedsenseof`blood-thirsty',cametomean`violent'`frightful'or`terrible',atlastbecameamereemphatic,
Cockneyspeechisfulloftheworditselfandalsoitseuphemismssuch`bleeding'
,`blooming',`blinking'and`bally'.
22)BarryPain,DeOmnibus,quotedbyMatthews,op.cit.,p.69.
23)
usesinthe
and,like`extremely'.
s
Idon'tunnerstandfemiles....:Idon'tunderstandwomen.Theother
dayIhappenedtomakesomeextramoneybybettingonmyopinionof
theGrandNational.Wellnow,thefancytakingme,Idroppedinona
placethatwasacutabovethekindIusuallypatronise.AsIsay,Iwas
goingtoenjoymyself,soIorderedmysteak,cutthick,underdone,anda
bitoffatonit,andmypintofBurtonalejustasifI'dbeentheLord
Mayorhimself.ThenItookalookround.Thereweretwowomenwho
hadjusteatensittingdoingnothing.Therewasawaiteroppositethem,
closeenoughtohavebittenthem,alsodoingnothing.Presentlya
gentlemancalledhimandoffhewent.
24)RobertBarltropandJimWolveridge,op.cit.,p.71.
25)licker:mystery.
26)half-bar:tenshillings.
27)National:TheGrandNational,anannualhorse-race.
28)skatedhome:wontheraceeasily.
29)blow-out:bigmeal,usuallyonaspecialoccasion.
30)poshGaff:stylishcafe.
31)acoupleofbirds:twogirls
一15一
32)gollop:"Togulp;swallownoisilyandgreedily:(low)coll.:C.19-20.Ex
gulp."EricPartridge:ADictionaryofSlangandUnconventional
English,firstpub且ished1937,Routledge&KeganPaulLtd,1970.
33)
3a)
likeatitinatrance:Anexampleofthecolourful,alliterativephrases
belovedofCockneys.A`tit'isasmallgardenbird.
WilliamMatthews,op.cit.,p.161.
35)GeorgeBernardShaw,Pygmalion,firstpublished1916,
1941,p.64.
PenguinBook
36)Acappata-ee:Acupoftea.lnphraseslikethis,`of'isoftenabbreviated
to"o"',whichispronounced`a'andcanintothewordinfrontofitto
producerhythmicphrasessuchas'acuppatea',`loadsamoney',`apinta
milk',oreven`Amlet,PrincaDenmark'.Barltrop&Wolveridge,op.cit.,
p.103.
37)GeorgeBernardShaw,op.cit.,p.16.
Ow,eezy-ooasan,ise?...:Oh,he'syoursonishe?Well,ifyou'd
doneyourdutybyhimasamothershould,he'dknowbetterthantospoil
apoorgirl'sflowersandthenrunawaywithoutpaying.Willyoupayme
forthem?
38)GeorgeBernardShaw,op.cit.,p.57.
39)
40)
RudyardKipling,"GungaDin"(verse5),Barrack-RoomBalladsand
otherVerses,firstpublished1892,Methuen1973,p.53.
`arf-a-pinto'water-green:halfapintofgreenwater.
Seenote36)above.
41)crawlin':fulloflivingorganisms.
42)beggar.euphemismfor`bugger',heremeaningchaporbloke.
"Thehistoryof`bugger'
,derivedfromtheNonman-French`bougre',is
evenmorestrange.TheFrenchbroughtitbackfromtheFourthCrusade,
wheretheyhadmetbarbarousBulgarianswho,thoughChristian,were
heretics;andhereticsintheageoffaithwereoftencreditedwith
unnatura且vices。InFrenchandEnglishalike,a`bougre'or`bugger'
meantarough,uncouth,chaporbloke,withasuppressedsecondary
sense,impliedbyawinkornod,thathemightbeapractising
homosexual.Thetwomeaningswerekeptdistinctandtherewasno
doubtwhichyoumeant,thoughbothwereexcludedfrompoliteEnglish
conversation."
CharlesCamngton,op.cit.,p.19.
43)Getoutofit!:1)Kindlystopdoingwhateveryou'redoing.
or2)Whatyouhavejustsaidisincredible.
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44)`Altotosh,go'aToshiba?:Hellofriend,haveyougotaToshiba?
45)Seenote1).
0
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